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ÖZET 
    Bu ara?tırma annelerin oyuncak seçimi ile ilgili bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmı?tır.Ara?tırmanın
evrenini Yeni?ehir sa?lık oca?ı bölgesindeki 1-6 ya? grubu çocu?a sahip olan 5700 anne olu?turmu?tur.Örneklem olayın görülü? sıklı?ının
incelenmesi ve evrendeki birey sayısının biliniyor olması durumlarında kullanılan formülle 360 olarak belirlenmi?tir. Veriler sosyo-
demografik özellikler  ve ilgili literatür incelenerek olu?turulan annelerin oyuncak satın alırken göz önünde bulundurdukları kriterleri içeren 
sorularla  anket formu aracılı?ı ile toplanmı?tır.De?erlendirmede yüzdelik, varyans analizi ve ki-kare kullanılmı?tır.  
    Annelerin % 81.9’ u oyuncak satın alırken    çocu?unun yeteneklerini , % 86.7’si zeka geli?imini, % 65.6’sı hayal dünyasını
geli?tirmesini, % 63.6’sı ?iddeti desteklemeyen türden olmasını, % 93.1’i tehlikesiz olasını, % 68.9’u kolay temizlenmesini, % 82.2’ si 
çocu?un cinsiyetine, % 83.1’ i ya?ına uygun olmasını, % 43.3’ ü fiyatını, % 67.2’ si güzelli?ini, % 85.6’ sı çocu?unun oyunca?ı be?enmesini
her zaman göz önünde bulundurdukları  tespit edilmi?tir.Sonuç olarak annelerin oyuncak seçimi konusunda bazı kriterleri daha az 
önemsedikleri tespit edilmi?tir. Hem?irelerin annelerin oyuncak seçimi konusundaki do?ru  bilgilerinin peki?tirilmesi yanlı? bilgi ve 
uygulamalarının ise düzeltilmesi için  e?itici rolünü kullanmalarını önerebiliriz.  
Anahtar Kelimeler: oyuncak,oyuncak seçimi 
KNOWLEDGE AND APPL?CAT?ONS OF THE MOTHERS ABOUT THE TOY SELECT?ON 
ABSTRACT
   This study was carried out descriptively with the aim of determining the knowledge and applications of the mothers about toy selection.5700 
mothers living Yeni?ehir Health Center and nearby it and having 1-6 year old children constitued the study contend. 
The sampling was determined as 360 with a formule used in case of the investigation of frequency of being seen in the study content.The data 
were collected by means of questionnaria form with questions including the criteria which the mothers took into consideration when buying the 
toys,and formed by taking over interested literature and socio-demographic features. In the evaluation, percentage, variance analysis and chi-
square were used. 
 It was found out  that 81.9 % of the mother,  while buying the toys ,took into consideration the children’s abilities , and that 86..7 % of 
them considered mental development, and that 65.6 % of them considered the improvement of imagination-world.It was detected that 63.6 % 
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of the mothers wanted to choose the toys which don’t support the violence, and 93.1 % desired that they become safe,and that 68.9 % of the 
mothers wanted the toys to become easily cleanable, and that 82.2 %  the mothers desired that the toys become suitable for their sex, and that 
83.1 % of them considered that the toys became  suitable for their age,and that 43.3 % of the mothers for its price,  and 67.2 % of them for 
the beauty, and that 85.6 % of them considered that their children should select their own toys.In conclusion, it was determined that the 
mothers gave less importance some criteria about toy selection.We can suggest that true knowledge of the nurses about toy selection should be 
emphasized, and education role of the nurses should be used in order to corrected mis-knowledge and application  
Key Words: Toy, toy selection
G?R?? VE AMAÇ
       Çocukların ya?amında beden ve ruh sa?lı?ı açısından oyun ve oyuncakların önemi büyüktür.Oyuncak 
çocu?un be?  duyusunu ve duygularını uyaran de?erlendirme ve uygulama yetilerini geli?tiren  hayal gücünü 
zenginle?tiren bedensel ve sosyal geli?imini hızlandıran bir oyun aracıdır.Okul öncesi dönemde çocuklar oyun 
malzemelerine  büyük ilgi gösterirler .Bu noktada anne ve babaya dü?en en büyük görev alıcı ve ö?renmeye 
hazır olan çocu?a uygun oyuncakların sunumudur (Razon 1987 ,  Mangır ve    Akta? 1993,  Poyraz 1999). 
Aileler çocu?una oyuncak seçerken materyalin çocu?un hangi geli?im alanına hitap etti?ini göz önünde 
bulundurmalı ve çocu?un ya?ına geli?im düzeyine uygun oyuncaklar seçmelidir Bunun için çocu?un
ihtiyaçlarına cevap vermeyen fazla gösteri?li ve pahalı oyuncaklar yerine onun kaslarını çalı?tıracak, 
giri?imcili?ini,  hayal gücünü arttıracak problem çözmeyi ve yaratıcılı?ını arttıracak oyuncaklar tercih 
edilmelidir. Önemli olan oyunca?ın çoklu?u de?il nitelikli olmasıdır (Razon 1987, Mangır ve Akta? 1993, 
Yalçınkaya 1996, Glassy and Romano 2003, ?lhan 2004 ). Çocuklara verilecek oyuncakların basit düzeyden 
ba?layıp zora do?ru tercih edilmesi gerekir.Çocuklar oynadıkları oyuncaklarda ba?arılı olduklarını
anlamalıdırlar.Çocuk zeka ve ya?ına göre zor bir oyuncakla oynarsa bunu ba?aramadı?ında kendine olan 
özgüvenini kaybeder.Ba?arısızlık duygusuna kapılır.Bu tür oyuncaklar çocuklar için zararlı olabilir (Yalçınkaya 
1996 ). 
    Oyuncak alırken üzerinde güvenlik açıklaması olanlar tercih edilmeli oyuncakları olu?turan parçalar veya 
bölümleri çocu?un ya?ına uygun olarak tehlike içermeyecek nitelikte, kalitede ve güvenlikte olmalıdır (Taylor 
et al 1997, Telep 1997, Glassy and Romano 2003, ?lhan 2004).Sa?lık Bakanlı?ı tarafından hazırlanan, 
oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, da?ıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ili?kin usul ve esasları
belirleyen oyuncaklar hakkındaki yönetmeli?e (17 Mayıs 2002 tarihli resmi gazete RG:Sayı:24758 )  göre 
oyunca?ın kullanımı ile ba?lantılı riskler  ve bunlardan korunma yolları oyuncaklar ve/veya ambalajların
üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında kullanıcıların veya bakıcıların dikkatini özellikle çekecek 
?ekilde belirtilmesi gerekti?i ifade edilmektedir. Gerek oyuncak firmalarının bu yönetmeli?e göre aldı?ı
tedbirlerin yetersizli?i, gerekse ailelerin bu uyarıları göz önünde bulundurmamaları toplumlarda çocukları
büyük bir risk ile kar?ı kar?ıya bırakmaktadır. Amerika birle?ik devletlerinde 2002 verilerine göre 212 .000 den 
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daha fazla çocuk oyuncak ile ilgili yaralanmalardan dolayı hastanelerin acil bölümlerine geldikleri 
belirtilmektedir (Cronan 2003). Ülkemizde ise oyuncak yaralanmalarına yönelik veriler bulunmamakla 
birlikte bu oranın önemli boyutlarda oldu?u tahmin edilmektedir. 
    Do?ru ve uygun oyuncak seçiminin   çocu?un beden ve ruh sa?lı?ı geli?iminde ve    tehlikelerden 
korumada olumlu etkileri olaca?ı   bu nedenle  oyuncakların  rastgele de?il özenle seçilmesi gerekti?i
bilinmelidir.Oyuncak seçiminde ailelerin bilgi ve uygulamalarının bilinmesinin ve bu bilgiler do?rultusunda  
hem?irelerin  e?itici rolünü kullanmalarının  çocuk sa?lı?ına ve geli?imine katkı sa?layaca?ı dü?ülmektedir. 
Bu çalı?ma annelerin oyuncak seçimi ile ilgili bilgi ve uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmı?tır.
GEREÇ VE YÖNTEM 
    Tanımlayıcı  nitelikte olan bu çalı?ma 1 ?ubat -31 Mayıs  2004 tarihleri arasında yapılmı?tır
    Ara?tırmanın evrenini Erzurum ili Büyük?ehir Belediye sınırları içinde yer alan on üç sa?lık oca?ından basit 
rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen Yeni?ehir Sa?lık Oca?ı bölgesindeki 1-6 ya? grubu çocu?a sahip olan 
5700 anne olu?turmu?tur.Ara?tırmanın evreni Yeni?ehir sa?lık oca?ındaki 0-6 ya? grubu  çocuk izlem 
fi?lerinden tespit edilmi?tir. Örneklem  olayın görülü? sıklı?ının incelenmesi ve evrendeki birey sayısının
biliniyor olması durumlarında ( n=N.t2.pq/d2(N-1)+t2 .pq )kullanılan formülle 360 olarak belirlenmi?tir 
(Aksayan ve ark.2002 ).Daha sonra örneklem sayısına ula?ıncaya kadar basit rastgele örnekleme ile seçilen 
ailelerin evlerine gidilerek çalı?ma gerçekle?tirilmi?tir.Çalı?maya babalarında alınması istenmi? fakat evde 
mesai saatinde babalara ula?ılamadı?ı için annelerle çalı?ılmı?tır.
     Oyun çocuklu?u (1-3 ya? ) ve okul öncesi çocuklu?u (3-6 ya? ) dönemlerinde oyuncak seçiminin  ve bu 
konudaki aile tutumlarının çok önemli oldu?u dü?ünülerek ( Yavuzer 1990 ) bu çalı?ma 1-6 ya? arasında 
çocu?u olan annelerle gerçekle?tirilmi?tir. 
    Ara?tırmanın ba?ımsız de?i?kenlerini çocuk ve aileleri tanıtıcı sosyo demografik özellikler, ba?ımlı
de?i?kenlerini ise annelerin  oyuncak seçimine yönelik bilgi ve uygulamaları olu?turmaktadır. 
    Ara?tırmanın yürütülmesinde etik kurallara uyularak çalı?maya gönüllü katılmayı kabul eden anneler 
alınmı?tır.Annelerin oyuncak satın alırken göz önünde bulundurdu?u kriterler ( oyunca?ın çocu?un
yeteneklerini, zekasını, hayal dünyasını geli?tirmesine katkı sa?layacak türden olması, ?iddeti desteklemeyen 
türden olması, tehlikesinin az olması  (güvenilir olması ), kolay temizlenmesi, çocu?un cinsiyetine ve ya?ına
uygun olması, oyunca?ın pahalı yada ucuz olması, güzelli?i, çocu?un oyunca?ı be?enmesi ) ilgili literatür 
ı?ı?ında hazırlamı? ve evet, hayır, bazen seçeneklerinden  birinin i?aretlenmesi istenmi?tir. 
    Verilerin analizinde yüzdelik, varyans analizi ve Ki-kare kullanılmı?tır. 
BULGULAR VE TARTI?MA
     Ara?tırma kapsamına alınan  annelerin % 24.7’ sinin çalı?tı?ı, % 75.3’ ünün çalı?madı?ı, % 41.9 ‘unun 
ilkokul, % 38.6’ sının orta dereceli okul, % 19.5’ inin üniversite mezunu oldu?u tespit edilmi?tir.Annelerin % 
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41.1’i 20-25, % 33.1’ i 26-31, % 25.8’i 32-37 ya? grubunda ve % 23.9’ unun 1, %  40.6 ‘sının 2, % 35.5’ sının 3 
ve daha fazla sayıda çocu?a sahip  oldu?u saptanmı?tır.Ailelerin  aylık gelir ortalaması 811.18 ± 549.87 ’dir. 
   Çalı?mada ailelerin çocuklarına oyuncak alma sıklıkları incelenmi?;  % 19.4’ ünün çok sık (haftada bir ) , % 
40’ ının sık (ayda bir ), % 21.1 ’inin nadiren (yılda bir ),  % 11.7 ’sinin imkan oldukça (ekonomik yönden ), % 
7.8 ’inin çocu?un oyunca?ı çok istemesi durumunda oyuncak satın  aldıkları saptanmı?tır.Do?anay’ın
çalı?masında (1998) annelerin % 55.6’sının ekonomik durumlarının elverdi?i zamanlarda, % 20’ sinin 
çocukları istediklerinde % 16.7’sı do?um günü ve özel günlerde,% 7.7’ si kendileri istediklerinde çocuklarına 
oyuncak aldıkları saptanmı?tır.
 Tablo 1:Çocukların  ya?larına göre  annelerin oyuncak üzerindeki uyarıları okuma durumlarının da?ılımı*
Çocu?un ya?ı Okuyan 
S                % 
Okumayan 
S                 % 
Bazen okuyan 
S                 % 
Toplam 
S                 % 
1-2 65            69.9 9                9.7 19             20.4 93            100.0 
3-4 98            73.1 25              18.7 11              8.2 134          100.0 
5-6 93            69.9 19              14.3 21              15.8 133          100.0 
Toplam 256          71.1 53               14.7 51             14.2 360          100.0 
                                X2=0.053         p<0.05                               
*satır yüzdesi alınmı?tır.
     Annelerin oyuncak satın alırken oyunca?ın üzerindeki  uyarıları   % 71.1’ inin okudu?u, % 14.2’ sinin 
bazen okudu?u, % 14.7’ sinin ise  okumadı?ı tespit edilmi?tir.Çocuklarının ya?larına göre annelerin satın
aldıkları oyuncak üzerindeki uyarıları okuma durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmu?tur 
(p<0.05 ). Uyarıları okuyan annelerin % 69.9’unun 1-2 ya? grubunda çocu?u oldu?u saptanmı?tır. 1-2 ya?
grubu çocuklar için küçük parçalı oyuncaklar yabancı cisim aspirasyonlarına yol açabilece?inden tehlikelidir ( 
Yalçınkaya 1996, Taylor 1997). Bolı?ık ve Tanaç’ın çalı?masında (  1992 ) yabancı cisim aspirasyonlarının % 
82.14’ ünün 0-2 ya? grubunda oldu?u saptanmı?tır.Genellikle küçük parçalı,  keskin ve sivri uçlu veya toksik 
etkileri olan oyuncakların üzerine 3 ya?ında küçük çocuklar için tehlikeli oldu?unu belirten uyarılar yazılmakla 
birlikte (Yalçınkaya 1996, Telep 1997, 17 Mayıs 2002,  24758 sayılı Resmi Gazete) annelerin bu uyarıları
okumadı?ı (%28.9 ) dü?ünülürse çocukları bekleyen sessiz tehlikelerin oldu?unu  dü?ünebiliriz. 
         Annelerin evde çocuklarının oyuncaklarını temizleme durumu incelenmi?; annelerin % 68.1 inin 
oyuncakları  temizledi?i, % 26.9’ unun bazen ,% 5’inin ise hiç temizlemedi?i saptanmı?tır.  Evde çocu?unun 
oynadı?ı oyuncakları temizledi?ini belirten annelerin  % 9.9’ u çok  sık, % 37.1’ i sık %3 6.3’ ü nadiren % 
16.7’ si ise kirlendi?inde oyuncakları temizledi?i tespit edilmi?tir. Annelerin oyuncak satın alırken % 68.9’ 
unun her zaman,  % 24.4’ ünün ise bazen oyunca?ın kolay temizlenebilir cinsten olmasını göz önünde 
bulundurdu?u tespit edilmi?tir. Çocuklarda görülen birçok hastalı?a sebep olabilecek mikropların onun 
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ya?adı?ı alanlarda  ve oynadı?ı oyuncaklarda yerle?ebilece?i göz önünde tutuldu?unda ( Taylor 1997, Poyraz 
1999, http:/www.populermedikal.com /oyuncak.htm. 2000, Glassy and Romano 2003  ) çalı?ma sonucunda 
annelerin oyuncak ile ilgili hijyen kurallarını çok önemsemedi?i söylenebilir. 
    Annelerin oyuncak satın alırken göz önüne bulundurdu?u kriterler incelendi?inde; % 81.9’ unun her 
zaman, % 12.8’inin  bazen oyuncak satın alırken çocu?unun yeteneklerini geli?tirici olmasını göz önünde 
bulundurdu?u % 5’inin ise  bulundurmadı?ı tespit edilmi?tir.Satın alaca?ı oyunca?ın çocu?unun zeka 
geli?imine katkısını dü?ünerek oyuncak seçen anne oranı % 86.7’ dir.Yavuzer (1990) anne ve babaların
oyuncak seçiminde en çok üzerinde durdukları konunun çocu?un ya?ı ve zihin gücüne uygunlu?u oldu?unu 
belirtmektedir. 
    Oyuncak seçerken çocu?un hayal dünyasının geli?imine katkısını göz önünde bulunduran anne oranı % 
65.6 dır.Do?anay’ ın çalı?masında (1998 )  oyuncak nedir ? sorusuna alt- sosyo ekonomik düzeydeki annelerin 
% 18’ i,  orta sosyo- ekonomik düzeydekilerin %31’i üst sosyo -ekonomik düzeydeki annelerin % 31.33’ü 
çocu?un hareketlerine düzen getiren bütün geli?imlerine yardımcı olan hayal gücü yaratıcılıklarını geli?tiren 
oyun malzemeleri oldu?unu belirtmi?lerdir. 
    Üç farklı sosyo- ekonomik  ve kültürel gruptan 605 anneyle yapılan bir çalı?mada annelerin % 57’si e?itici 
ve ö?retici, % 26’ sı yaratıcılı?a uygun olan % 20’ si ise ekonomik oyuncakları tercih ettiklerini belirtmi?lerdir ( 
Ladd  et al 1988). 
    Oyunca?ın çocukta ?iddeti desteklemeyen türde olmasını göz önünde bulunduran anne oranı  63.6’ 
dır.Literatürde ?iddeti destekleyen oyuncakların  çocuklara alınmaması gerekti?i belirtilmektedir (Glassy and 
Romano 2003).Annelerin büyük bir ço?unlu?unun  (% 93.1 ) ise oyunca?ın tehlikesiz olmasını daha çok 
önemsedikleri saptanmı?tır.Oyuncak yaralanmalarının büyük bir bölümü önceden alınacak tedbirlerle 
önlenebilir (?lhan 2004).Bu nedenle annelerin bu konuyu önemsemeleri sevindirici bir bulgudur. Do?anay  
çalı?masında (1998 ) annelerin % 4 ’ünün oyuncak satın alırken oyunca?ın TSE damgasının olup olmamasına,
% 44.33’ ünün ise oyunca?ın dayanıklı olup olmamasına, tehlike unsuru ta?ıyıp ta?ımamalarına, temizlenebilir 
olup olmadı?ına dikkat ettikleri tespit edilmi?tir.
      Çalı?mada annelerin büyük bir ço?unlu?unun oyuncak seçerken  çocu?unun cinsiyetini (% 82.2) ve ya?ını
(% 83.1) göz önünde bulundurdukları saptanmı?tır.Annelerin  çocu?unun cinsiyetini göz önünde 
bulundurmaları  çocu?unun gelecekteki rollerini cinsiyete özgü oyuncaklarla kazanabilece?ini, kendi cinsine 
özgü   uygun hareket ve tavırları geli?tirebilmesi için gerekli oldu?unu dü?ünmelerinden kaynaklanabilir. 
    Tezel’in  çalı?masında (1993 ) da anne ve babaların oyuncak seçiminde çocu?un ya?ına, cinsiyetine uygun 
olmasına dikkat ettikleri saptanmı?tır. 
   Aksoy ve arkada?ları (1990 ) tarafından çocukların oyuncak tercihlerinde cinsiyetin etkili olup olmadı?ı
üzerine yapılan bir ara?tırma sonucuna göre çocukların belli oyun ve oyuncakları cinsiyetlerine göre seçtikleri 
fakat zeka, dramatizasyon, yapı oyuncaklı bloklar, su-kum gibi oyunlarda cinsiyet ayırımı olmadı?ı
saptanmı?tır.Carter ve Levy (1988 ) ile Aksoy (1990 )yaptıkları çalı?malarda  cinsiyetin oyuncak ve aktivite 
tercihlerinde önemli etkisinin oldu?unu ve bu etkinin  ya?la  do?ru orantılı olarak arttı?ını
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saptamı?lardır.Schau  ve arkada?ları (1980)  ebeveynlerin çocuklarının kültürel olarak belirlenen cinsiyete 
uygun oyuncaklarla oynamalarını bekledikleri fakat genelde tahminlerinin do?ru çıkmadı?ı saptamı?tır.Caldera 
ve arkada?larının  (1989 ) çalı?ması da ebeveynlerin çocuklarının kendi cinsiyetlerine özgü olarak tanımlanan 
oyuncaklarla oynamalarını daha çok desteklediklerini ortaya koymu?tur. Do?anay  çalı?masında (1998) 
annelere kızınız tabanca veya o?lunuz bebek istedi?inde ne yaparsınız sorusuna annelerin ve babaların  % 
60.67’ si ba?ka bir oyuncak seçmesini söylerim cevabını verdikleri görülmü?tür. 
     Oyuncak seçiminde  fiyatını göz önünde bulunduran anne oranı % 43.3’tür. Oyuncak seçiminde  
oyunca?ın fiyatını   göz önünde bulundurduklarını belirten  annelerin ailelerinin gelir düzeyleri (  647.18 ±
548.96) , fiyatı göz önünde bulundurmadıklarını  (  915.00 ± 483.92 )  ve bazen (  953.65 ± 544.59 ) 
bulundurduklarını belirten ailelerden daha dü?üktür.Annelerin ailelerinin gelir düzeylerine göre oyuncak satın
alırken oyunca?ın fiyatını göz önünde bulundurma durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmu?tur (p<0.001). Do?anay ın çalı?masında(1998) annelerin çocuklarına oyuncak alma durumlarına
göre  sosyo ekonomik düzey arasındaki farkın anlamlı oldu?unu bulmu?tur.Bulgularımız Do?anay ’ın
sonuçları ile aynı do?rultudadır.
    Annelerin % 67.2’ sinin oyuncak seçiminde her zaman, % 19.2 sinin ise bazen  oyunca?ın güzelli?ini 
önemsedikleri saptanmı?tır.Oyuncak satın alırken çocu?un  oyunca?ı be?enmesini  kriter olarak alan anne 
oranı % 85.6’ dır.Çalı?mada annelerin büyük bir bölümünün oyuncak seçiminde çocu?un fikrini göz önünde 
bulundurdukları görülmektedir 
    Do?anay  çalı?masında (1998) annelerin % 33’ünün çocu?un iste?ine göre oyuncak aldıklarını saptamı?tır. 
Yapılan di?er çalı?malarda da ailelerin oyuncak seçerken hem çocu?un hem de kendilerinin dü?üncelerinin 
önemli oldu?u, oyuncak seçiminin birlikte yapıldı?ı saptanmı?tır (Aksoy 1990, Tezel 1993 ) 
Tablo 2.Annelerin e?itim durumlarına  göre oyuncak satın alırken göz önünde bulundurdu?u kriterlerin 
da?ılımı (n:360 ) 
                   ANNELER?N E??T?M DURUMU
?LKOKUL
S            % 
ORTADERECEL?
OKUL 
 S         % 
ÜN?VERS?TE 
S         % 
   TOPLAM 
  S           % 
Yeteneklerini
geli?tirmesi 
        
Evet 115 39.0 121 41.0 59 20.0 295 100.0 
Hayır 16 84.2 3 15.8 - - 19 100.0 





       
Evet 126 40.4 122 39.1 64 20.5 312 100.0 
Hayır 15 88.2 2 11.8 - - 17 100.0 
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Evet 95 40.3 93 39.4 48 20.3 236 100.0 
Hayır 27 60.0 12 26.7 6 13.3 45 100.0 




        
Evet 90 39.3 88 38.4 51 22.3 229 100.0 
Hayır 40 47.6 37 44.0 7 8.3 84 100.0 
Bazen 21 44.7 14 29.8 12 25.5 47 100.0 
X2=9.87
P<0.05
Güvenilir olması         
Evet 138 41.2 129 38.5 68 20.3 335 100.0 
Hayır 4 50.0 4 50.0 - - 8 100.0 




        
Evet 110 44.4 100 40.3 38 15.3 248 100.0 
Hayır 10 41.7 7 29.2 7 29.2 24 100.0 






        
Evet 132 44.6 112 37.8 52 17.6 296 100.0 
Hayır 13 44.8 10 34.5 6 20.7 29 100.0 
X2=11.28 
P<0.05
Bazen 6 17.1 17 48.6 12 34.3 35 100.0  
Çocu?un ya?ına 
uygun olması
        
Evet 122 40.8 113 37.8 64 21.4 229 100.0 
Hayır 11 68.8 4 25.0 1 6.3 16 100.0 
Bazen 18 40.0 22 48.9 5 11.1 45 100.0 X2=8.56
P>0.05
Oyunca?ın fiyatı         
Evet 96 61.5 47 30.1 13 8.3 156 100.0 
Hayır 29 32.2 39 43.3 22 24.4 90 100.0 




        
Evet 103 42.6 94 38.8 45 18.6 242 100.0 
Hayır 26 53.1 13 26.5 10 20.4 49 100.0 





        
Evet 123 39.9 120 39.0 65 21.1 308 100.0 
Hayır 12 70.6 3 17.6 2 11.8 17 100.0 
Bazen 16 45.7 16 45.7 3 8.6 35 100.0 
Toplam 151 41.9 139 38.6 70 19.4 360 100.0 
X2=9.22
P>0.05
 Annelerin e?itim seviyeleri yükseldikçe oyuncak satın alırken çocu?unun  yeteneklerini geli?tirici olmasını
(p<0.05 ), zekasını geli?tirici olmasını (p<0.05 ), ?iddeti desteklememesini (p<0.05 ), çocu?un cinsiyetine 
uygun olmasını (p<0.05 ) önemsedikleri saptanmı?tır.Aksine annelerin e?itim seviyesi yükseldikçe oyunca?ın
fiyatını (p<0.001) ise önemsemedikleri tespit edilmi?tir.Çocu?un hayal dünyasını geli?tirmesi, güvenilir olması
(tehlikesiz olması ), kolay temizlenmesi,  ya?ına uygun olması, oyunca?ın güzelli?i ve çocu?un be?enmesi gibi 
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annelerin oyuncak seçiminde göz önünde bulundurdukları  kriterler ile   e?itim durumları arasındaki fark 
anlamsız (p>0.05 ) bulunmu?tur (Tablo 2 ). 
    Erden çalı?masında (2001) yüksekö?renim mezunu ebeveynlerin çocuklarına oyuncak satın alırken % 
5.4’ünün  fiyatına, % 4.7’ sinin temizlenebilir, onarılabilir ve dayanıklı olmasına, % 63.8’ inin geli?im düzeyi, 
ya? ve ilgisine dikkat ettikleri saptanmı?tır.?lkö?retim mezunu annelerin ise % 19.2’ sinin fiyatına, % 15.4 
ünün temizlenebilir, onarılabilir ve dayanıklı olmasına, % 50’ sinin geli?im düzeyi, ya? ve ilgisine göre oyuncak 
satın aldıkları  tespit edilmi? ve ebeveynlerin çocuklarına oyuncak satın alırken nelere dikkat ettikleri ili?kin
görü?lerine göre e?itim durumları arasındaki fark anlamlı bulunmu?tur. 
SONUÇ VE ÖNER?LER 
    Annelerin oyuncak satın alırken % 71.1’inin oyuncak üzerindeki uyarıları okudu?u, uyarıları okuyan 
annelerin % 69.9’unun 1-2 ya? grubunda çocu?u oldu?u saptanmı?tır.Annelerin büyük bir ço?unlu?u
oyuncak seçiminde oyunca?ın tehlikesiz olmasını , zeka, yetenek geli?imine katkısı olmasını, çocu?un 
cinsiyetine ve ya?ına uygun olmasını, çocu?un oyunca?ı be?enmesini daha çok göz önünde bulundurdukları
tespit edilmi?tir.Annelerin oyunca?ın fiyatını, güzelli?ini, çocu?un hayal dünyasını geli?tirmesini, ?iddeti 
desteklemeyen türde olmasını ise daha az önemsedikleri saptanmı?tır.
Bu sonuçlar do?rultusunda; 
- Hem?irelerin  oyuncak satın alırken özellikle 1-3 ya? grubu çocu?u olan annelere oyunca?ın üzerindeki 
uyarıları okumasının önemi  konusunda e?itim yapması,
-çocu?un kendi cinsiyetine uygun oyuncaklarla oynaması için zorlanmaması,
-Oyuncak seçiminde materyalin çocu?un hangi geli?im alanına hitap etti?inin  göz önünde bulundurulması,
-Çocu?a oyuncak satın alırken çocu?un dü?ünceleri dikkate alınarak birlikte karar verilmesi, 
-Pahalı ve gösteri?li oyuncaklar yerine i?levsel oyuncaklar seçilmesi, 
-Oyuncak seçimi ve kullanımı konusunda annelere yönelik e?itim seminerleri düzenlenmesi, 
-Babaların da dahil edildi?i benzer  çalı?maların yapılması veya daha geni? gruplarla çalı?ılması önerilebilir. 
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